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Penelithn inl be,..tu:\lan lmt.uk mempercleh "at.3 ~en 
,,~tuk mentlelelWI lenten., kebel'lnkuen. kerekt.eristik. k~ 
·u·uKan ~en kelest!l:-ien sl3tem parke>!1nan A~et Pasemah 
seteleh ber19kunye Un"'en'l'-<Jw'ang Nomol' 1 tahun 19"4. 
A1el ~an!rumpulen ·"ta yaitu kuie1.onsr. ·"e ....ar,.;:er'l "en 
-'okumBntaai. \\ui"l"'nsr "an loIe ....ancere e"alah untuk 1Tlen~UJ".­
",\.Ol""n "'eta pri1Tl{'r j'~ng be""'llbun~Bn "'enger; sletem pel: 
,{n~'itt!ln e"'et Pesemeh itu !len"lrt ee"l'angklln ..rckume"tasi 
g~eleh 'Jntuk manele'lb. 1Tlel'.OrlntepretesikBn "alo ~en 89_ 
;-.agei elat knntrol "eta yen~ "i"apet "-i lapantlan. 
:Jal",m LJpeya untuk m"'na,.ij~ ke",tmpulen. matc"o;o!il 
yang 1Ii."unakan e"aIBn "tstributlf frekuenel "tlen;;;kepi 
....nt:~:: analtsia aDcara "eskriptlf kwelitettr. 
~uri. nestl penelitien ABn pl!mbaha~en meke "iterik 
,.;",eimpulan bah~'{1 3tetam ~er"e-.. tnan A"at PeHenah ....a!gupu'"' 
.,,,,,gelemi perllaser~n_pergeB..ren tetapt mas'!.h berlekLJ 5n",­
pai seker'HI~. Seba!!e1 ~\J~~LJ a~~tem ternyata tata cer3_ 
t~~a CBl"B yeng !!"e "elB'" perka ....·inen aAat Pa'jemBtl -'i.'JB"a..!.l 
9n Un~antl-Un'ang ~omor 1 tehun 1974 ",empunyat ke~u~LJ~an 
yen!; berbe"e-ba"~. 3e1enjlltnyll ~tkaren8kan tt~ak a"a a180 
~" untuk me1Tlportf>'lla.n"ken Un~eng-Un~lIng rio •. 1 tahtm 1974 
~"'nil:8n stetam perka .... tnan a"~~ Paeemen. bahk~n At "'e-lam k~ 
~ua nukul'1 teraebut "'itellluken benyek kaS6rasten. J ...n,,~n 
~emikian ~9ponj9ng masyarakatnye m~e1h menghenAakt l'Iak8 
31.et..", perka .... inen ~~B~ PEse~en ...-ken tetep lestert. 
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P E';DAliULUAN 
." '~t[\r !'el'lkGng 
Dal~w ,sngka pe~binaan dan penyuBunan hukU~ 
n~si[\n~l, maka perlu adanya pengkajian dan pemaha~an 
terh"dap lIukum yan~ berlaku maupun hukum yang akan 
diberlarl'-lk ...n. Sebagai aalah aatu upaya untuk menegak­
kan k~adilan, k~benaran dan ketert1ban dalam negara 
J~~g berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1'1:"5 in1, pembangunan hukum perlu pula diarahkan untuk 
~~ningkatkan kesadaran ~kum, kepastian hukum serta 
untuk m~wujudkan tata tlukum nasion'll yang mengabdi 
kep8da kepentingan nasional. 
Kebudayaan t,."dis1onal dan kesadaran hukum nlt1at 
~erupakan unsur y~ng ~endasar dalam pembangunan huku~ 
:l3.sion",l. Hal ini dil ... t ... rbelakangi olf!h kedudukan atau 
status kebudayaan nasion'll yang umumnya merupak",n 
hukum yang tumbuh. berken:bang daln d1pertahanJ~"n oleb 
:o:asyarakat. Hukum yang tumbllh, berkE!!llban~ dan di;;er­
tahankan oleh malsyarakat inilah yang dinumakan huk\:ll'. 
[\~at. nukum edat yang masih dipertahaDkan itu salah 
s:-.t~nya adalah Sistem Perka-.iinan Adat Pasemal:i. 
Di d"lam perkembanean hukumnya, Negara "'-'puc'l:';'; 
Indonesia sekarang in! telah banyak mengalami ke~aju~n 
atau perubahan menuju kearah perbaikan dan penyem;mr­
n:-.an baik dilihat dart Begi ~aterinya llIaupun d1 lii'.at 
dJri sudut fo=aluy8. 
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;:arnun 11 lihat d3ri kf>heradaan d<ln keberlakuan 
hu~~~ adat. kcnQi~~ buku~ posit!! kelihatannya ~as~h 
~erupakat\ tahap;ln oenujll bukWll ;'ang dh:1ta-citakalJ. 
AnGga~an ini tiobul dikarenakan adanya tanda-tanda 
yan:: :Ilenunjukkan bah.... a prinsip-prlnsip yang ada dalam 
"eY'kavlinan adat P<ll>~ah kurang serasi dengan prineip­
prins!p yang ada dalam u~dang-Undang No~or 1 ta~n 
137~. Kuranf, serasinya prinelp-prins1p tersebut 
~~latarbelakangi oleh adanya beberapa macam bentuk 
?erkawinan yang terdapat d"-.1am sistem perkarlnan ad"t 
Pasem~h. di mana ~aeing-~asins bentuk perkawinan m~.­
puny~i bak dan ke~ajiban suam! isteri yang berbeda­
b~da • 
Fnd"ng-Undar:g ':Ollior 1 tahun 1974, dalam salah 
~atu a~aa/pr1nsipnya menyatakan babwa adanya keseim­
bp.n",an hak dan klO1f0.j1ban antar3 suam1 dan isten baik 
131am kehidupan rum3~ tangga rnaupun dalam pergaulan 
masyar"kat. seh.5-ngga segala se"uatu dalam keluarga 
dapat dimusya1farahkan dan diPUtuE secara berEama-sarna. 
Sebelul:! 1ndone,,1a merdeka, hlLi'II;:] yan" ~er.l;""tlJ r 
perk~w1nan bagi hnngsa IDd~neB1a "eli adalah hu~m 
adat. 8ukum adat yang berlaku pada rn~eing-rnas1ng 
<:!aerah, 1falaupun jarang slOkal1 ada yang be:rtclak 
~elakang akan tetaDi kalau diperhatikan "ecara sekE~a 
te:rnyata ada perbedaan antara hukum adat yang satu 
denf,3n hukwn udat yang lainnya. 
Setelah 1ndon",,13 merdeka, ketentuan tlOrssbut 
3 
tetap ~~rlaku, mengingat ban&Ea Indonesia pada waktu 
it~ belum sempat ~enyuBun/r::l!nciptakan nndant;-undang 
per'{[\,llrinan ban' yane; sesuai dene;P..TI kebwtuhan selurun 
r",kYal Indonesia. KetentLlan tersebut berlaku 5alllpai 
terbentuKnya Undnng-ur.da:-.g Perll:awinall Nasional hasil 
ci"taan bEngsa Indoof's1a sendir1, yaltu Und"ng-cndang 
:.'C>:t0r 1 tahur. 197,'j_ 
Denc;an acanya ]nd"-:l~-;!ndang PerkClwinan NasiO!'.3-l 
J":>'lg lJerlarlu bagi selurub rakyat IndoneBia tereebut, 
iikhawatirkan meng:'apns kekuatan berlakunya nu..:um 
perka .. .i.nttn adat yang han)'a berlaku bagi daerfl.h-daere.h 
to:Jrtent'-l Baja. N=un de.r.1k:ian b11a dikaj1 l"blh lanjut 
ternyata lilldaD,,-Undnng :b"lOr 1 tahun 1')7" yang me­
D':;:i.tUl' tente.ng Fi'r-kawina!: l~U t1dak/belum mengatur ;:;,,~ 
C";"Cl. lengkap meni-;e~ll segcla aep",K yang berl<ait.sr. 
den5an 1l3.881ah perka..-inan. Pengaturan yang t1dak/beluLl 
le::,<:k",p inilab yang melunglUnk<ln tetap berlakunya 
eistern at au tata c~ra perkawin8u menurut hukum ad~t, 
:"!lU~uGnya yang :nenyangkut !;.ata cara e<3belllm perkalitn­
,0,11, upac"l.r<! perkarin...n dan bentuk.-bentuk perk",·,rinan 
yall,"': digunaY.an. 
sejak ~ndang_~ndang Nomor 1 ta~un 1974 diberlaku­
K~n, di daerah Pase~a~ (Kaki ~unung D~mpo) Kecamatan 
;hsc>r .ol=. jarang sek.ali bahkan belum pernah diadak:>D 
pG:1elitiall, apakah Und"'T.g-Undang peaawinan tereebut 
"'-IdOl!:: berlakll 5CC'3.r" relluh, baik yur1dis, eosiologis 
~a"pl.:!l berlaku sec"ra filosofis. Dengan kat" lain apa­
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kah Undang-UnJ"ng Perkawinan tersebut "esuai dBDgaD 
kebutuhan sehingga iipertahankan kepErlaku~n~ya secara 
sad~r aeml p0"lDaOr;-.ma:n "t.au diseb;1.bkan t:'1 eh f"ktor~ 
f~kt(lr ~ain. 
3,	 PErumus~n Masalah. 
lJru:l an g- Cnda.. g 
!;Qm0 r 1 tahnn 1974 yang ~rlaku secara nasional tete:r~ 
k~ran~ lengkap sedang dt ~ain pihak ststem perkawinan 
~i"kui. m"kd depat. dlrUlT\usk1iD pennasalahan sehagai 
berikut: 
1.	 ;'pakab. sigtem l-'erkawinan Adat Paselil.ab. mar,1.l:l berlaini 
baGi nasya~kat Pa6e~b ? 
2.	 2.agai'~ana keduaUkan slstem PerkawinaD Adat Pasemah 
dihadap:an Humm Perkawi n"n Nac:ional yai tu lJndan,o;­
iind,mg NOlDoI' 1 tahun 1974 '; 
,,-el"starlan berlakunya Ei"tem Perk~111nao 
Adat f'asetlla:o. setelab. berla,kunya Undang-Unda.ng NomoI' 
1	 !;.a.hun 1974 '> 
II 
PUSTAKA 
".	 ?engertia.c 31"tem Perkarinan. 
Pembah,u3an t"ntsug I'c,ngertian Slst..m Perka'll'lU8.l1 
lHI"l Paselllah ak"'D dlawB11 deDgan membahas pc.cgerli,.n 
sistelll terlebih dabulu. Dalam Kamus Bahasa Ing~rls 
yan" berjudul The Amerlcau Herth.ge Dictionary of the 
En&1isb Language d1sebul delapan art1 tentang sislem • 
.salah satu daM pengertlsn s16tem menurut K!I!IIua terse­
but a.dalab :" A group of interacting. interrelated or 
inlerdepend"nt elements forming or regarder as forming 
" collectivE' entity". 
DaM. penjelasan pengertlan sistem yang dilrutlp 
eli atas, Winarno Yudho dan Ague BrotoauBilo 11986) 
menyimpulkan bQb"a Bustu siSlelll itu terdirl dari atall 
·::..icirikan oleh adanya ; 
1.	 HUhuugan dan saliog ketergantuhgaD d1 anlara 
ha[ian-b,.g1an al:lU elemen-elelJlsD dalwn s1stelll. 
2.	 Herup<1kan suatu kesl!ltuan (ent1ty). 
Dengan dem1kian. suatu slstem dapat dikatakan 
seDCl,-ai Buatu kel5"tuan yang terd1r1 dari bllgilln-bagian 
yang berhubungan satu sama lai~ Hal 1n1 dapat pDia 
d1artikan jiks salah satu bagian dari B1ste~ t1dak 
ber:fungsi dengan balk, lIlslta bagian-belgian lain akaD 
t~!"';lengaruh seh..ingga sistelD akan wenjadi t1dak ber­
fungai secara baik. Kemudian, auatu s1stsm itu biasli 
nya teker.ia d"l Rm ""at" l:l.ngkunp,n tcniencli.rl dan 
t,. rd", pat oata,,-~at;Hi ;j"!Igan sistl'm, 
Yang lain • 
.oClanjlltnyD. apabila kita huWngkan d6nt:;an Sist ..m 
.-'e:,'-.awin;;J.11 l\dat Par;emuh, !lIa~<l perulli" m_b~t"r;i. h"r;:ian 
b"'i':ian y;lng saling be ~bubungan i tu khusIJs mengenai 
?cl,l,<sanaan perkal,'inan yang terdir1 dar::!. : 
1.	 '*t':hIJEi\o--!begareh 
.• Se'Narian/oacarul 
-. ~~ I!huwaG 
.• ?crnikahan/perk.:\win,J,!I. 
Scbtl-$i3i bahan perti:::tbangan, dapat pUl:" luta Ei't;"k 
~e!:,::~rtian siete", yans: terdapat d:i dala'" lCa",us .,.;sar 
3c;TB~a Ind:JIF'6ia ya1tu: S€t;elompok ba,:iaD-bagia!:l 
(alat-alat jan scbagaiDY") yang bekerja bersama-s<I"'a 
:!iDl gkukan sesuD. tu maksud. 
Zlari kedua rengertl.nn tersebut diu.itkall denvm 
:;)2.:,"san penulisan d.1 atas maka dapalllah dit.rik 
rengertian siste~ perka_inan ad at Paa~"'ah secara 
s<?-j£<rhana J.rttu; Hubuns:an Jang ""ling beru.itan 
'If,1:3r,, tat·" ,;ar~ yang ~atu dengan tata cara lair.ny,,­
yang di mulai d!lri !!laBa p£<rkenalan seorang gadilS 
,Lnca:l. fl£<orsns: perjaka)bujang Salllpai !!lenjadi B~a",i 
isteri d3.lalll &il3.:U perkallina~ yang s<lh. 
Hukum Jldat a1<'l13b keselUI"U.han ;:,er"turan yanE ~ea 
je!.Jl3 <!ala:n k",putu6an-ketl~t\J6an para rungsionariB hi!. 
H;UIlI (dalam art1 l'~as) yang berdbawa dan ",ea;puDYa1 
penGarlJh di [l:aDa l'elakBanaann:fa berlaku Berta mertn 
'.~jJonta") dan den.:;an di ;Jatuhi 6up",nlh hat1 (Terhaar, 
1 "'6'l). 
flln!.':l;i<)n!'\r1c :!le'l1punY81 tiea kekUaHaan, yai t;.: 
c/.[;C'rntif, lCl'islatiC dan yudikatif, dengDn de"i:'<ian 
n~~U1] ,,'.bt ynng bt'rlak<; itu blJkan h",nya JoIeputusar: 
!'.aidm tetap1 jlJ~a keputus2n adat, rapat d.,,,a,"9.1i 
k'~3.h 1an petUt;Hf;-;J6tu"as cii 'k"1.an.,,,,, "'.,,=a. ""­
. ut.;~cn ini Juga berdasarkan kerukunan (musyawarah) 
~",.ng benlBBarkan nilai-ni1ai yang hicup c;esuai den!.':an 
"I"", rolJ",u J"'1l hi·jup kemasyarakatan. 
Oleh sebab itu, tidak ber1ebihan apabila .'ioerujo 
"iOljodip.uro (1952) menyatakan bah.a hukum ;J.·:lat i tu 
~enjelmakan pera03;J.n bukllm yang hidup di kalaugaD 
~30yarakct IDdone6ia, lahir dan berkembang seira~a 
f;f'rta <;rCPp"t perK""''''aog.o.n k"hldup",n ..aSYClc..hal 141 
'" ndiri, ~a6Yarakat Indonesia yang memi1ih pandan~an 
.Sf' :-ta talsapah hicl~p PancasUa. 
'lukkm Adat a:1alah lnlk\HII yang tidak tertulib d1 
-"r.tara oya hukum yang IUdup sebllgai peraturan keh1asa. 
~n yane: diperlah"nkll.n d,uam perg"ul;;u ludup, baik d1. 
kota maUpun di delia (SOepomo, 1983). D:l.sebabkan oleh 
kekuatan me:npertahankan hukum adat dalam pergaul an 
e 
hictu-p o)"h mflSYFirDk?t t!l~u!",,,,r ol~h kekuatan hidup d",ri 
badan~b~d8Jl perselrutuan hukum itu sendiri, make h\,ku-';l 
ad~t itw maju kepada kf"hldupannya s~ndiri (SOI!p=o, 
Hukum sdat ~em~~y~i dua unsur mutlak (SoeTojO 
Wi.,!njodiplJro, 1%<,) yi)i'tu ; 
l.	 l'nsur kenyataan, bahwa hukurn adC't itu delam kf"adaan 
yang sarna selalu diindahkan ol~h ~aayarakat. 
2. Dn.'1ur pslkolotls, bahwa tf"rdapet 8lllmyB key21dnan 
pacta rakyat b<lhwa 8.dat y~ng dimak5udkan mO!mp.myai 
k"'k1'At= h"~. 
Kedua '.mlilur lnilah yar~ menimbulkan adwWa ke"ajlban 
huku'll (0pinia neCl!!;sit<ltis). 
S~lalljutnya ~ar bO!l"'fu~si. IlISM kaidah huku.m 
pada ur;Ju:nnya 1lI8Upun hukuJII p!'rk.:M".1nan pElda khususnY21 
harus fl,!,rnpunyBi tiga Wlsur kelakuan (~1Jla1"flo Yudho dan 
A~UB Brotosusiio, 1986) yaltu : 
, " .. rl ..ku "'''"COl''O yuridi5, "-pa:'ii,,, pen~n'tuannY21 beT­
rlaserkan kaidah y~ l~b1h tinU1 t1.nl!;kIltannya 
(iians K~ls~n) atau jikalau kaidah t~rs~but t~rb~1! 
'tuk m~nurut Cara Y3~ t~lah l1it~tap'Kan ('II. Z~vt'''­
b~rt:",n. 1925). 
2.	 n.-,rl~ku secara sosio::'og1s, apablla k~lakuan Y.aidah 
huku~ didasarkan pada po!'nerimaan stau :PP'n~ak">.lan 
ol~h mer~k" k~pada sle.J)a kH1<1ah hUku'll t"di tertuju 
(Gus~av Radbruhch, 1932). 
3.	 :'l"rlJku .s~car", f1iosofis, apabll11 kaidah hukum 
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ter!:'",but sesuai dengan cita-e1ta hukum (recgtidee) 
se-bagai nilai posit!! yal\!'; tert1n~!!:l. 
De~an rl"!lDiklan lQ!!lllbina hukuw nasLonal Indonesia, 
Udaklah hanya berarti ~enciptak:an hukum 
yan/!; r>:emenuhi tuntutan rasa Keadilan dan kepastian 
t ..tapi jUl";a lIltmenuhi nalurl kf'bal"lo!;s aan sesua 1 
denl';cm falsaf8h ne!j;ara Pancasila. 
Untu\{ itD, nwl<..o- semua po!'nclptaan hukunl bani yent 
b~rtu,j'..mn untuk rn .. r,dirik= suatu mClsY"ir'lkat Inr\"nesla 
Y8J1.1!; bO'rsatu, hukulD yant; beNllfat naslonal, berdaulat 
mlt,uTIlI, adC dan rnakm'ur <1i bldaTJ3 sOs1al ekOrlO11!i. 
terl~ulah per-...mdan~-undan.!':an nasional yant bSTIl itt: 
haTU!; sebanyak lIJUI',t"kin !IIe~alllbll bahan-bahan dari 
hasil penelltlan/~rJyelidlXanhukum Rrlat d~n ~tn~rafi 
(Ima.n Sudiyat, 1978) tertllas1Jk p,rla dala'll hal lll.1 yaitu 
t.:nd2ng-Unda~ NO'llor 1 tahun 1974 yang m..~ ..tur tent"r<ll: 
pt"rk"",-jnan. 
1.-:,,1 cli atas s~n<'lclEl d~~an y~ dlunckapkaD oleh 
K. Wclntjik Saleh (1980) bah...a po!lllbinaan hukum n1ls1on&1 
cliCll"2hkm ke-pacla unirilo:asi hukuin ualatt, sf'~ala b1dafll: 
yar~ ~",mp~l"hatikart c1ri-c1ri khss dan t~}u!t per­
l-.eJlluaIll\"3ll dal!rall. l'Il!nLTUt Unclanl':-IJndaIll Nomor 1 taJ",tm 
19'74, ?e-rk<l"'1nan ad:;1.ah ~ Ikat?n 1ah1r bathin antara 
."",crAnl': pria den~an s"!oraIl,l! "'anita sf'b~s:1 lluR-'Tlf 1."Tr1 
c1en,o;EIr. tujuan l:Ie~bentuk kl'lu8ll':a (:nJ.Illah t~l':a) yal'"lt 
b;>il?-I':i'l d= kekal berdasarksn Kl!'tuhanan YaT\!!; !'IBh-'" E:o;a. 
S ... lt"'juLny~ "lman Sudiyat (1981) bf'rpendap;'lt ba..l1...a 
~erk3r.in3~ itu ~dal~h merupakan urusan k~luarga. allaK­
anak melep~skan diri daripadanya seEera atau t>eberapa 
wc:.J<tu seGudah rnereka ka....io. jadi merek" men'JruS"-an 
garis uidu;J (sos1al) orang tuaIlYa atau salah B:l.tu di 
aolar,:;, orang t'.lanya. S('dang masyarall.al. mengann:ap 
buhw:l. ~erkawinan llu bukan nany:l. berei!at lahiri;Jh. 
:<0.tu sc""g"i SU:l.tu perjanj1an h;taIJi lebih ben:ifat 
~e~3sYRrak9tan. Dalam hal ini 1man Sud1yal menyatakan. 
pcrkdllllllan ,;ebagai peristill1a hUkUm harus mendap2.t 
teu:p.tnya ell o.alam tata hu;rum. perw:l.tan itu hi'-!'us 
ter;:,!l&, karena. itu h"rus disa,kslkan olch masyarakat 
',iman Suuiyat, 19"/8). 
Pcrkawinan mcru~akan rang\caian upacara. seperti 
ap" yang tdah dikemukakan oleh Djojodiguno. b.=.h"a 
I'c.rk"""ln,,n atau nikah itu tidak ll.irasakan 6ebagaJ. 
perjanji3.n, melainkan lSebagai salah 6atu upacara sabol. 
ja dalam raJleka upacara 1nisiasi (pemasukan) d;;u= 
keadaan b"ru. sehingga menjadi orang yang ppnuh beL 
niL;i di dalam masyarakat (Djojodiguno. tanpa tahun). 
~uhum ~dat p~rka~nan ad"lah suatu bcntuk/sistem 
lulkwJll yang b~rlaku di dalam malSyarakat yang tIlelDpunyai 
l-'~!'b'C<L;,an di satu daerah dengan daer<:l-h lain. NaIlIun 
,ieoiki."n pcr1u >JIlla d:igali, dipelajarl dan dimantaaj;, 
kan 6ebagai landa~an penyulSunan hukum DalS1onal. 
Gari~-Garis Besar &.luau Segara yang dituangkan 
d~lam 'I'M' 11PR NO. 1I/HPR/1988 dan Keppres No. 11/1974 
sC'c,r;, inti 1l\en~t1i.pk<l" dU<l unsur pembinaan hum,,, 
n~;"'.Llnal J3.itu : 
1.	 Pan<;:_)sila "ebnrai 1an<,:<6an p.,mc,inaan huk-v.m. 
~.	 I'ctl!:aral1;l,n Kebutnhan huku", S66U<'l1 llen(lan kE'6iHiarat> 
Illlk;.m rakyat. 
~n~an bertitik tolaR d~r1 dUD uns~r pembin3an 
di atas. ~3ka F~~~ tahun 1~74 bangsa Indon661a t~l~h 
b€rfiasil menciptakan/m~uyusun5uat~ ITndang-Undang yang 
bers~f"t n.%iOOlal ~an l>-=rl"k~ bagi seluruh rakyat 
IrldC'llf'sia. Undaog-Und"ng yang dilllaksudkan ada1"h 
',T;l'i"'Ilg_lindang l'tol:lor 1 tahun 1~74 tentang PerKawir.a.n. 
Unrlang-lJndang Nomor 1 tahun 1';74 tentang Perkawia, 
"'Q ini b£'rlaku seCClra nas10nal dan JllE'ngabdi ,-,ntuk k!i:. 
,~~us keku~tan nerlakunya p.,r3turan p~tkawin~~ Y2ng 
oerl:,ku di daerah-daerah t",rtentu saja. mi6alnya huku~, 
pcorkO'.willan adat dan nukum yang berlaku b3gi go1ongan 
tertc"tu sq:ert1 balnya Hurl:uro Perka,,:l.nan Islam. 
Sehubu\,gan dengan masalab di atas, Undang-Ur.dang 
~o~or 1 tahun 1974 6ecar~ tegas mengaturnya dal= 
"asal 66 ; 
"	 Untuk pe~ka"inan dan segala sesuat~ yang be£ 
hubungan dengan pe~ka~nan berdasarkan atas 
Und"ng-Und3ng ini, o:.aka dellgan berlakun;ra 
Ul'daIlg-UndCing 1ni ketentuan-ketentuan ;rang 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pe£ 
data (Burger1ijk Wetboek). Ordonans1 Per­
kawinan Indonesia Kristen Ohlwelijk Ordonan­
tie Christen lndonesia S. 1933 No. 74). Per­
o.turan Perka,,1nan CaJlrpuran (Hegeling op de 
GernengE'de Hu"dijkea S. 1895 No. 15/:H dan 
J.'eraturan-].'eraturan lain ;rang rnengatur ten­
tC\fl" porkawinan sejaul-. tel"h diatur d,"i..L C'_"' " 
::JndJng-UlIi:l.nr. ini. dir.yatakan tidak b'"rllllru 
'~em:pcr.hatikar. pasal bE Undlng-tlndang No.1 tahu:: 
1;'74 tepcIT.J.t je1:o.51,,11 ballii/o. UndaDS-lfndang FerkawinE.IT 
<1i Indone6i" yang sedang b€r1aku saat 1nt [lleDghapus 
sete1ah d1tel;.all Iebill j,dlh ter­
!r.c'n~"tur sccara lengil:ap t"nt"ne B.'mUa masalah ,:-,er­
l>eIU:ll d1atur 
dalam In,~,,n€-Un1,,ng tioll\or 1 tahun 1974, ma"ih t<"t?p 
.ocr.'.'... cu<:u.. Dengall. kata laiD ketentuan yang terda,at 
iali\1n rJ.UKU:n adat. sep:nj6ng belum d.iat\lr dinYataKan 
t<Jtai' berl.aku. 
2.	 :"iJdurrJ.mnan da1J.ll\ iJukunya : HaE'alah-lDasaIa~ lfukulIl 
PerMw=--nan di Ir_':loDe~ia. yang dinyatakaD t1dak b€JI:. 
laku itu Cldalah ketentUaD yang d1atur dalalD Undang­
:If'nt\lkan sail atau t1daknya suatu :;Jerkawillan asalah 
nukum agama dan kepercaYaan yang d1anut c1eh ?eQ 
dUd"l,. ,,~hin!>$a 13ecara otcIllati6 pembaharuan di 
~araDgan hukum perkawinau dengau peraturan ter6~but 
eii a ta£ bnkan han111 6ei.ed",r ~lOrOlllbak. Bi3tem Fer­
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ka.winan y;>.ng berlaku G.i negara kita, jadi hal-hr.l 
yan~ belum diatur dan t1dak ~ertentangan d~ngan 
undang-undang yang baru masih d~rat dlpakai te~ 
ma"uk hukum adat. 
;,.	 Hilman H.~di hI'S.. ",&' dalilc bulruny,~ : HukullI Perri....l1.inan 
Ad'lt (1';183). l"bih tegas lag:i, hah....a pnda kenyataan 
ny~ snmpai ~a8t ~ni hUk~m tldat mengenai perkawinan 
m~Gih tetap berlakU d1 ~alangan masyarakat ada~. 
tllalahan ci1 sana .~ini t"'rlihat kecender\lngan kern bali 
e:ebentuk lain. 
Disilrnping beoerapa tanggapan para ahli. ternya,t& 
beberspa pas"l Yang terdapat dalam Undang-Undang f'~r­
kawinan tIIa",ih memberikan peluang untuk mengg1.1:1.akan 
;,Ilkum lain. Pasal-paBal terse but adallih : 
1.	 Pasal 2 ayat I, Perkawinan adalah sah, apabila di­
lakukan menurut hulrum masing-masing agama 
k~per<;ayaannya itu .. 
.,:.	 I'as"l l, aYat 6, "e~"ntuan t",roe'Jut pada I'll'''''' 1 "am­
>,"<1 deIl[!;aJJ "'..ii'll: ;. p<'-sal i,Ji berlaku sepaojang m,'­
5~ng-maslng aeamanya dan kep~r<;ayaanny", itu dari 
~'ang bc-rsangk<;tan ti~iG.k ",enentukan lain. 
3.	 E'a«al 8 hurul f, PerkawinaD dilarang an tara dua ,,­
':J-n(~ yallg ",e:r.pur.y~i huouDlan yang oleh agamanya 
"t.JU per.,turJn Ldn yang beriaku, diia-tang kawin.. 
4.	 Pasal 10, Apabila 5ual!l.i dan isteri yang telah ber­
esr"i kawin l",gi satu dengan yang lain dan bercerai 
l",gi untuK kedui< kalinya, maka di ant",ra lIlereka 
1.'; 
tida~ boleh dila~Esun~~n perkawinan lagi, secan­
jang hukum masinJ-ma~ine a~anya dan KeF~rC~Y~Qll 
il::'C' i tu daTi yang boon:angkutilll tidll.k mef1er.tuitan 
l"in. 
5.	 I'c-Wc;l 37, Eila perkaWlnail P'ItUS k,,-rena per~eraian, 
il,.L"t" Der>;ama diatur "lenurut hukumnya ma~i.ng-IlI"f;inE;. 
oi\..a I II 
ro'::UA;" D,\l; ~L~:;,AAT PENELITIA~ 
..1..I'ujU:>fi F",n"'litian. 
~'"nelitbn iru bcrt~juan nlOb,.sai berikut: 
1.	 Untuk mem.,eroleh d;J.ta dan ur::~uk menget<lhui, apakah 
3ist"m Perluwinar: Adat PaseJ:lab Illasih berlairu bagi 
~a.r;Ya.:-akat ?asemah. 
2.0:)tuk	 menggambark«n "eeRr;; l .. nc:k"p k,-,raktcr1~_"i" 
"Ct,U ciri-ciri d",ri: 
>. _~s","/prin"i" perka,,1oCill atat pabemClh 
b.	 _3E-y_cuk_bellcuk pl!rkawinan adat Pasemah 
L.	 'l'«ta car" sebelum lIlelangsungkan perkawinan t:l~ 
nunt ad1Cl Pasfmah 
l.	 Tilt" cara w,elatlgsutlfil.an perKawir.3.n adal Pase~ah. 
e.	 Pel'ilakll pribadl bagi yang ~elaksanak~n perk"rll> 
an ~enurut adat PaseDah 
:.	 Perilaku kplompok bagi ~aayarak~t y~ug ~"laksan~ 
kOiD perkawinan ~enurut ada~ PaS"'lllah. 
3.	 ;-ntuk m"",peroleh data dan sek.a.11gus mengetshu1 teg. 
tang bagalma:J.a kedudukan sistem Derkawinan adal 
Paselllah diha;iapan ~·ndanE'-iJndan8 :lcmDr 1 tahun 1974. 
".	 ;]ntwk memperoleh iata dan seila11gue menr;etahul ten 
tanE: b"'E;aiman,. l'>ele!:;tarian tietem perka.inan ada. 
",elplJI-. berl"kllnY:1 lind"ng_!Jnd""5 NomOI" 1 o",hu" 197". 
5.	 Unluk membukti.kan. apakao prinsip-prinsi-r yang d1. 
ltillki IJnd0.n,~-Ur.J'ln;: ""'rk"rinan N'>lJionoL m"",ang ll­
rlak sprasi deugan prinsip-prinsip yang dilti11kij 
dikenaL oleh ad~t Faseoah. 
:3.	 Mc.n.f~"t P~n"lit1an. 
J..	 Dll""r",?kan dap"t lIlengungkapkan seC'ara objPKtif 
hukum "tZlU pi'ratllran yan!;" bellar-benar ditaati cia!! 
dip"rt"h"llk"u oleh masYarak"t Pasemah baik s~Cara 
yuridis, sosiolog1~ ltalJpun filoeofie. 
".	 1"Jih.:.tr:>p\'"'' d ..~"t :Il,,,,(c:n!:lI."p;';an S"Cara oojektif. a"i;. 
k"h IJlLdang-lJ:ld~ng ~0:nor 1 tahun 1974 tentang Pf'r­
kawin"n i. tu "ud"h borl"k" bdik "ecara yurt die, 
sOf:.iologis mallp1Jn filol!ofis cii te;Jgah-ten/7,ah ma3y"'­
r;:,ltat ,dat P"~<''''Ah• 
•	 Ap:J.bilil ternyatl'l di 1alao f'enelitian 1ni d1telr-lJkan 
asaS-aBas atau prin6ip_p,insip y~ne dim1l1ki oleh 
6istem p&rk1l.winan ad3.t Paselt3.b. tidak sesuai dan 
"tau Itllt'ang eet'asi dellJ':an Pan"~,,,il,, dan Und"ng­
1ndang Da8~r 1945 serta Und~ng-lJndang No~or 1 tahun 
1~174. mak", dapat d.:.jadikan bah.an Illaeukan bagj 
pihak-pihaJI: yang beT1lenallg untu\( mencariltan jJlf'n 
keluarn:ra dan membtorikan p"llgarahan kepada llIasya­
r"kat adat agar beral:.gsunr-angsur meningialkall ?r1n 
~ip-prinsip tereebut. Seba11knya p1hak yang ~r· 
"ell1l.11g <iapat p:ll1l. !lle~berik&lI doron",an dan motivD,si 
k~rada mneyarakat adat. agar mBm?ertahankan oan 
mengembangkan prinsip-prinsip yang sesuai d€ngall 
Pancasila dall Und~ng-Und1l.ng Dasar ~94? serta UndaD4 
lJ.ndfl.~ Nomor 1 tahu., l'i'74. 
_.	 Diha,apk= dIJpat menambah khasanah ilmu pE'J1,'!;etahuar, 
k..'l'-lsusnya 11mu hukt;:n, U11tuk dJ.,gunak,m sf>b"t:ai be'r,e.r. 
p~12j2ri dan mengkaji hukum acat yan~ )~nar-be~er 
t>crkE''llb~ dan dipe'"t2r.ankan cleh mllsyar2kat • 
• 
/ .	 .Jihe.rflpkan de_pat dijadik2.n bllhen bagi PE'!IIerin~2h, 
U11tuk m<?ng-ambil kebljaksanaan den keputusan ya~ 
benar-benar berlaku dilllasy"r~k"t
 
Pancasila dan L'nr'ang-Undan,g DdlHl.r 1945.
 
BAF '" 
MEroDE FillUITU'Il 
h. l'opulasi dan S"'mpel. 
I'olmlJsi !,nr;eliti."n ini ,,,l,~l,,h /jle"''''' lnd1.vLQu Llnt"ll<: 
siap", r"kta!k"'!l.:!3t",an ya~g <Udl"at daM siC''!!F''l i.'li 
c.;;'-.""I< J.l~.,n~r:;.11."161f{an. Dengan dellikian popu13si 
h.irotetiknya adll,";" tllasyorakat hukuD (ada~) di t1<l£ 
r~h PJsemah (K"c"roata~ Fagar A:am dan 8"kitar~-a; 
y.:.ilg reengcltahui tentang sistellt perkawinan ?.j;.;t 
Pi.\sc[l;."h. khususoya yang -",,,,n,yangkut prinsip-prinsll' 
:cerkawinan, bentuk_hfont"", p"rk""w1n~.n. tat.... c',r.": 
::e~"l\.l!l. pf>:rlvl'¥1nan. dan tata CRra melangsunE];an
 
""'rl<"winen.
 
Berd"sr,rkan rerti"lbangsn di dalarn GLlatu pf"rkawln,n,
 
y8-TIg terk31t di dalamnya bukan hanya c,,10n 5'~a!:i
 
isteri, melainkan pula ~enjadl urusan dan ta;J.geuc,l';
 
j'lwab keluarga, K";lala I)osa!Lurah, P3N. PelD".lka A,:at 
~<:" !lQp\llasi 1nduk pene11till.n ini clit"ntukan c~ 
O:lSai ber1kut: 
1.	 K~pAla Kantor Uru~8n Agam~ d~n P3N d1 KeealDat~n 
Pae;ar Alal!]. 
2.	 Kepa:"a-Kepala Desa/L\lrah. di Kecamatan PaEflr Al~ 
.,. }',antan-Kantan Pasirah Pealerintahan Marga • 
.,. F",,,.,uk,~-Fe"'Lk::i adat. 
_ •	 dr:~ng tU;l :J:J.ng perrJah mdaksanak"n haja-d :nenik<ob. 
k",n,nall. atall c..lJggota ~.e1uwrga. 1Dilmya. 
i3<3rd:J.sarkan berba.;;ai perti!llbangan keterbat",,,an 
""ulun sarar.a, u:a«Cl ;enar1k~.n """'rOll !,en~liti.:,n :!.,,~ 
metll'gunakan c".ra punosiv" f'ampling yaitu perw.riF.i:-=-_ 
a.llbil ,J,:J.ri populasi induk sebanyak 100 responjen 
yans terdiri dari: 
1.	 1J responien, ci=bi1 dari Kepa1a-KepalJ. Des_~/ 
lClrah. 
2.	 >J respon;iDn, dia:l'.bil d,n P-'"darl Pegawai KUA ::... 
~; . 2D r&Eponden, ai a..::.oil dari Pemukl\-Pemaka .".d"t, 
". 20 N'''!,,, nri." n. eli"", bil dari ",,,,nt,,-,, Pazirab. P eo <;:­
r: utahan :12.r5"'· 
,.	 3(' respDllden, 1iambil df,rl orang '"a yar.g per­
nJh lllenikllhkan an.'lk/angeota keluarea l",inf.j':J.. 
J.	 ;"8t01'O" Pengumpulan ~. 
:':l:i	 jalam upaya pengult;:ulan data, penE'liti meogguon:kion 
carOl scb.gai berilrut~ 
1.	 rew'liti",n Lapang",n, digunaY./lu untUk pengu!l'Pu1an 
dati'. primer yaibu dengan car,,: 
tuk Oleugumpulkan dab,,-data mengenai keadaan 
sistem perkawinan :td"t Pasemah $ebelllr.J can sf. 
t~l:th berlakuny",­ jndang-Und<lng NOllmr 1 tc.~'"n 
19'14. 
b.	 WawClna"ra, cJ.r" :inJ. clilakukan J.d"lah untuk oen~ 
tahul gambaran )'an[ lebi.'l jrlas tentilng si5te:l 
Yilng lJerlakll ,btl untuk :l:elenc;k"p1 nata y,".'\g di­
peroleh dari dZlftar pertanyaan. 
2.	 Per.eli tian KepustoJ<aan, ciil".Jnakan unluk pF'ongum?ulan 
data sskunder y:u,n denga:) cara meng2ldakar. pen~ka:iJ. 
an terhedap buku_buku, peraturar.-p€raturan, do~.:eD 
dokumen yang ada hu tun[annya dengan peneli :ian. 
I\,t->. ini berfungsi set-c.!';ai alilt pnnt-a:Hling ciil" ,,~ 
o,....u ",L,t kllntI'Cll data yang d1dapat di l"panr;u~. 
;C.	 Pn13esjlangkah-langkah menyusun Ku1,,10ner. 
'"	 ."crtWTId-tama (!iadaKan diskuai dengan pembiml:in3: 
-h.D para ahl! yanl': ada bubune;annya deng!'~ ~e­
::Ieli tian. D1skusi ini tlim"k"udkaI:l untuk men"""",,.;, 
kan masukan, aaran-Saran sebi:lge;21 ditemuk",n per­
t?Dyaan-pertaDJaaD y2lng baik dan S~3Ua1 cengJ~ 
obj.}k p,,~e11tian. 
b.	 Langlmh kedua yai tu melakukan uji coba denSi'n 
m~nbguna.kan <;laftilr pertall)faan yang tel"l.h diau~,un. 
c-ji coba in1 d1gunakan adalah untuk mengetahui 
r.p;;kah cemu" p"rt"nya;>u y,,",!; ",,:1.. ualalll da!tar 
ltu-;iah oleh reF-ponden. Jllnlah reSF,)ndell untuk <.lii 
iOc'b.'inynk li.'Da orang, diambil car1 anggot.a pO:ll.l .... 
si d1 lU3.r s~pel penelit1an )fang sebenarny«. 
~ •	 :~ r:'" f'- .0/1 ZI ne:k"h _L::. fig;',. rI me l;;. ',{u kp. n /I F;W.~,n ~"r:, . 
F,.	 ~'engumr1U1arl ::li:; ta denga!l wawal)cara me:Jg,,;unak:u; 
te-k~ik 'IIaW"~~3.r<, benitrllktur :fi'lilll """/In<;,·r,· 
:F\n,~ beq,,,d0",,,,n :>,"da k .... L.:ion"r. 
b.	 ~\a'llJ.nc"ra tidak dilaku)u;n seC":-a 1"nesu1f'; let.. ;:-.:. 
'~Llahului jengar. :ten6,;Jakan Fendeir.ntar GeC3r;, 
pri;,adi mcL,lui obro}g.n-Qbrol~n ringan. 
~.	 ME-l"ku",,:,r. llji cow kep3da dun oraTig ;'e6[-Jr... en 
YdnG di::rmbil d.'lri aniSgut", pOlJUlalli di luar ",am 
,'''1 pe!J"lit:~u )';)ng ",E-Len,.rn:',,- <:Ian di l'.l'ir r01. 
~onden ur;tuk uji COLa. 
-.	 :'."to<lC' AnF,iisis ~. 
,·"""li<:icj di"r",hk,n "'far 1I:.="u mE-LlIberill"n h.-,.i:.l 
:",\1:[; :neng['umbark,.n ke:;.daan ",et'ew,rny,,_ Tl"t" ...-ani> t,,~:';: 
;:iLuml·,ulkan belu[/; dapat di[,llnakan lan,';,;ung unte<!; -;-.~O;. 
e::l:ot ,-'uatu l;,:smp·ll:".n. Untuk itn pe-r1u dilakukan 1,,:,&­
;'_h_l",u5kall pengCl.lilhan cat;'. sebaga1 berikut: 
1.	 ~itin5 
F~rtama-tama y;<tnf, dilakuk.3n adalah mene11ti ke~b"li 
l':pakah data Y<lng terkumpul itu culwp ba1k d"" dar-a': 
di;;iaIJkan untu!t keperluan proses ber1kutnya. Erlil 
int~ ini dimak~lI.-l'<",n antu;' m..n1ngk,,-tl,.::.n kr.andal"" 
(reliability) data j'<lng hendak d10lah dan dianalis::t. 
?~."l-h,il yang diteliti dalam editing 1ni .::tnt;.ra 
L:lin: ;H-lengkCl";:;'l, "engisilln, kete:-bacl1.an tU11san, 
relcvans1 ja'llahan, konsi6~~nsi dan kejelasan mak~a 
jawaban I"erta keSerilgaman sat~a~ d~ta. 
':- ori tu 'lIengkl 3.,"i_ fikasikc:.n jaw:; ban- jawa ban m~nurut 
L:a,Ci!!llny_"" P'mgklasi fil<asian Jewaban di ta!l-~~ci dallGan 
~al"~, !ll.;moeri kOde pada l!'.asing-oaein(; ja¥iai:J~I1. 
'" l'el1gbitulIg frekuensi Q.'?n tablllasi. 
J.~l~o men['Jtitun,o:. frelruensi. digllllCikan car" tallylng 
J'dtu [kn.~an meng=tril dan me'J1as'-lkon setiap ja-"',JiJ­
en 'J'jng telah ~rkode l<e dalAAl kategori )fang ber. 
saC"l"g)<H tar., Pema6ukan ja'..aban dilakukan ~"car<, ,,:l:" 
bolik )fakni m;>ncoretka:l t~[;da pad,-, Kolon: yang vela!: 
di"cJi"k,:>.n un~uk l<E,tegori )fang bersangkulan, ;,-",,,,,I!. 
ten'i' but dlsusun ker:tbali dal,!ll bentuk 
t.-,bcl. 
"-. Poongol:,han dat_~. 
:.loota yar.:, di~e:-oloon setelah dibuat 
t:. bd. dan dikl:'i.sifika.eik.<'n kE!l!ludian <iija't"rKan 
ke:nborli d"ngnn rnenr.gunakctn lIletode-metode sebOlg"j 
b.orikwt: 
'-'.	 :-\etode induktif. l!lc,ngumpulkan data-a"t" yang boo.o:. 
ciifat khu",,,s kemHdian Jigeneralisasikan ":ltuJ. 
:nenggamboark2.n ke;:,deen popula6i. 
~.	 ,~.,tode Deduktif. [JengwlIl9u1l<an datil-data y,,-n~ tq: 
sifat U'1IUm kemuctia.r. ctit[,riK untuk membahas oLJ''''k 
1l",ne11 tiaI', 
c.	 ~lootode kompHratif. untuk lIleDecahk"n ma::,:;,l",h :rani: 
tic'rda'PClt dZll<llll hasil ren"'litian denGan mer.e,,::"­
kim ""rbandinsaa anlar" 
l-".;kunde:r. 
BA~ II
 
nASIL P~NELI':'TA" DAN P~BJ\.llllSJl.N
 
n. l-1=c,:,tan Peneliti;;n. 
P",d", m"l",rt:,'<J \"~rt~li tt cenderunu; untuk bertaha:: 
"l<'n-~3ri sarnpe1 GesllCli dcngan rencana, akan tet,,-~)i di 
l'i'.Bngan ditetrlukan bebere.ra hamba:an s8hinggll terpaksa 
:ii~';c,kan be'terapa perubahCl~ jurdah samp91 ber<!.",s~,I'I,,,J' 
st<ctus. :Jalllo .... tan-hambatan t"'fsehut sebagai be1'ikt;t: 
1.	 ::Cdaya llla><yn1'akat Fasemah. lah-laki 1eb1h dc::in"r. 
"',.lam sf'gal.a bid~ng. khuFusnya da.lam bidang f~r: 
knwinan. eehing;;a 6angat 6ul:1t mel"lcari perempu<,-r. 
YEng b"nar_b<>nar :tlongct"hUi m"~al",h p<;1'k.-~winan aup.t 
5Pcara mendaln:n. Oleh karep,a itu terpaks3 jl1"'l&h 
resp'Jnden yang berjeni6 kell'.JlIin per",mpll"n (Po.?" 't) 
ja:Jh lebii! se"ik.it dan jumlah responden yanl b('1'­
je:uo kelat!l1n laki-lald.. (91,76 %). 
2.	 -"c3I'onden yang b~rstat"'l3 man tan Pasirai (Kepa1.a Pe­
me:-intalldn l",arga) yang direncaoakan se banyak jUd 
"u.luh orang, ternyata BlIat in1 banyak yang tela.h 
meninggal dunia seh1ngga banya sembilan orang ya~g 
b""h""dl c.itc",ui. tJntuk 1I,,,,/,;,,,tas.l masalah ini :nOlka 
'umllbil k€bijaksanaan l!!.emperbanyak rrsponden y,,!l,~ 
oerstCitU8 Kepala ')esalLur,~h. K"bi.jak""nn."" ini di 
uas8rkan pada perti~iJangan ant&ra l&.ln bidGn,; tUfas 
.'adrah dulu ?,alna i{-r.p:t,!l 'D"anr tug~s i;PVal;; 'V<Ea/ 
"-" 
P<lda bagi:;•• ~ni aKen d.isajiitan Msil ?eneli ti;"n 
yang terdiri d"ri li<:;1;. kdo:t\pok yaitu: 
3. ~'E'nta:lp; bent'lk-ber.tuk perkawinan. 
'1. f"ntang upa~ara "ebelual perkawinan. 
5. 'l'cntang tat a cara melangsungkan perkawin",n. 
llari serabs ek6('~'Plar kuis10ner yang di6Cbftrk"n 
ke:oada rEsponden, ternyata yang berhM,il rl.iln·ik HoeJ::_ 
bali sebanyak <:Jelapan pnluh semb11an kuision"r. Jari 
delapan ]Jllluh se!Ilhilan kuis.::-oner ters(;but terdapat be­
bcrapa j .....a!>,'HI yang b ..ik be:-u!)a chek list 1Il"I.l~un :fSn€ 
ber~pa uraian tidak 3inkron bahkan bertolak belakang, 
mC1ka ternak6a empat ek6eoplar tidak dapat digun.:.K.BD 
,~cbEg1U <:J3ta primer. 
Hasil pen81it~an sistem perkawinan adat PaS€~2h 
iIll d3p"t rl.il"porkdn ""b"g'>1 berikut' 
~abel 1 Distritlusi respond en berdasarkan jenls kelamin 
No J",nis kelamin Prf' Ittl e ll." i. P"r6ent""e 
1. Laki-la1d.. 7' 91,76 
2. P!!rempuan 7 8,24 
rabel 2. Distribusi rIJE"olJden berdD.sarkan u~"r 
"0 limur Fre;'uens1" PO}rs~"ta6e 
, 
,0 
- 45 tahun n 12,91.j 
2 46 
-
50 tahun 24 .::6,24 
3 51 - 55 tahun 29 34,1? 
'> % - Ke atas 
r 0 , ,0 , 
a 24,70 
'5 100,00 
'?abel 3. Distri"nUBi resDond<'tl berdasarkan st~tu~ 
;'0 SbtUB 
, Kepala KlJA 
, 
I
,
, 
- P3N 
I ~\1 ",:,-b./ i,e real "-
.De"a 
4 I , .. lltan Pasiratl 
I 5 ,I Pemuka adD. t 
P ,'ekuen[;i 
,
 
12 
16 
9 
2l 
Per5~nLt5e 
1,18 
14,::'2 
18,E2 I 
10, S'') • 
2/+,70 I 
6 Or,J,llt: ruo yang m,­
nilwhkan analt ataU 
onggota lUll uarga 
IFinny,,­
26 30,5? 
! 
~ 0 , a 1 85 100,00 I 
Selan~utnya hasil ppnelitiD.ll aeaa-asaalprinBif­
::rinsip !,I'rkawi':-'an, t>entuk-"bentUk pe:rlwwinan, taL 
~erk~winan m€llu~ut adat Paseoat ~kall d~la?orkan ~asins 
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,No 
I1 I 
,i 
2 
19 ,'-'-1 I1 , 
, I! I 
I
, 
! ,I 
,
, 
­
I
, 
, 
,5 
-	
, 
I 
I 
tjk<>. '-. t1 ,;;Pcrt"n:n.J.n "', deklye tahl.l 
Apuk.a.h "dat ?a"e'l'.aJ;I :uemi11ki :;.sas-"sas/ 7'1 c-90,)9 , 19.U-
pri:!::;ip perk.3winan.
 
hfl,arusan merr.atul".i
 
- c90,59 -17!>dnsip ':Oerkavnn"n. 
I A:;~ ka h prins1 r-!!r1n
 
6ip t"l'sehut masib
 -
i	 
6 I, ,4'77 90,59 
-	
I 
Idi?atuhi ma"YiJ.rakat
 
A.!'akah prinsip I)"r­ ! 
,
,kawin?,n ",ene;al"mi 10035 -	 , - ,-
,porab"l'iln 
'''j'~I<"h prim:;::':> ?er­ i 
k"'~~n2ln terr;&-cltt 
100 ­- - 85lJernah r.lenghal:'.hJt
 
.Sllatu 1'erkawinao •
 
uri'..i t ",ntani!, a.sas-as8l"jprin£ip-prtn.sippe rkilri nar; ada t 
1.	 Calon suami isteri dilarang kawin ap&bila ber"b".~ 
da.ri satu "umbai (Jurai/klenjmargal aka.r: tet""i 
:,,1n612 ini berangeur-ang6ur menl'llla!.'!! perubCoh"r. 
di6eb~bkan hubungan famili/kekerabatan dalam E~t~ 
sumbai 6~makin lama ae~akin j~~h. 
2.	 Calan Bltami isteri tidak boleh berju!llpa ap).bil~ 
"udah h~rtuuangan. A6.J.6 1.Ill ciim"f<6udkan ur.tuk !lis&, 
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c<egah '.:~·suatu Yllnf tldak <:i.ingiui. supaya .ll:es'-lcian 
}c"rk"winan t~ta.p terja,,:~. h3aa lJ?-pun mengal=i :teL 
r'''Rcmah itu ,"C'udiri tidak memun/{k1nkan l"gi • 
.• Janji n'Jnggu kate betarull. 
"':;2-S ini berlaku pul" untuk masalah-m"salah di lu",r 
•.crk"winan. d:l. !Ii"na seti,,}! or"ng Pasemah JitL/nt'lt 
untuk rneue;Jat-i janji ·..alaupun hany" diuC3.pkan Ee­
'-To Polir;,,:ni adHl:dl piOrbUatan t-8rc",la. 
a~"t PaiJf'mah bukan Baja mene;u.;.ng! ha.IHlt 'lla.t.a''''"' 
eli had"pan keluarga ister1 tetapi juga <:i1 hada,an 
T",lJel 5. Bentuk-bentuk !Je-rka1!inan 
:;0 Pe.tanY'lan ada • 
h 
• 
td!< 
•Iya dok tabu 
1 "pak~ h adat Pa.semah I 
Dent:enal b<"ntuk-be!1 5:, 100 
- -
I
- -
tlli!. rco.kawinan. 
, , 
2 Ilpakah bentuk-t.en_ 
t'J J, "erkawin",n i tll 5; 100 -
- -
-
:nasih di"k<li k'Ooo.­ IIa·!aannya. I
,
3 A"ak"'lL bentuk-ben­
tok r>erkawinan ittl I
" 
100 
- -
-
-
, 
bei<arang ini ll'asih 
digun",k.ln o 
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ri:..l ill.l mempeLl:l. :.en'mpllSn t1dak diar,(l'\<lp hil.:dlg 
H'2h kcluarga asal d".11 hlll;un!':all famili)kekerabatan­
'lYa')Un tidak diputua. 
4.'.I:Jbik ana;" lensitjduduk batu berdiri kayu. 
iaitu [U3.tu b~ntuk p~rka",in,.n d1 man,. m'>lIt"ela: l.1.!'.;i. 
:"aki untuk s~lamanJa iAut da[J. bert"mTlat ting~al d::. 
:::'n"kungall ;"e:uarga istt'ri. Pads pcrlta..-lnan ambik 
ana.'t lell!?- t L\1 sU'J!Di d1a:lggap lc;ngi t (allan>:) da­
Ti lceluare;a asalnya. Selanjutny<l hak dan kew8ji'Dan 
tEriladap kel,jarga asal menjaCl1 hilang pula. Ket\lruD. 
"Il 6eb::l~ai hasl.l ?l'rkarlnall Fada keluarga lni lIleng­
ie::uti f,,,ris keturuna.n ibu. 
7.	 Ambik a.'iJ,k penantiall/seJ:lentarn. 
Y3.itu. l3uatu O£J'ltuk p'~rka..--l.na'] ·ii lII"n ... mcmpcll>.i l",kA. 
~aki ata!; p"'nnintaan pibak kelUar~i< lIleill.FeL.i pere(ll­
?~g", dengc;n "l~""'n/"~"-r"t tCl't"ntl.l, utltuk o"m":.JtE,ra 
harue ti.ng-sal ;ii 11ng;";ur.gan keluarga istcr1. A;fi. 
'oj.!" £y"r"t tCl'"cb\lt ,"uc\i.'.h terpenuhl lIlaka bo"tLl: 
:;:~rkawi"iJ,n lJerubah llIe::.jadi :;emeudesn. Syarat-syarr,t 
"tel'" al~"iin yelilS s~rtng diajuKan &ntara 182.D: 
G•.-;drus lI'pnunggu ealllp;)i a~,'lnY<l .s<llldara l&lti-laki 
dn.ri l,;t<,r:1 yang bertlmah tangg<l, sebe.gai per.er~s. 
b.	 flarus ;IJenung!5U, olea karen... saudara lak1-1aki 
dari isteri sedang ambilt analt semen tara pula. 
r..	 ~jenunggu sampai orang tl,j~ i6tcn ltempal1 Ite desa 
Dleh ~ar9na gerla~ berte\l.pat tilll!gal di tI!'llPa.~ 
lain nis,'lln)'a d:!.. ladang, di sawah atau di ke~un. 
1 
/ya 
.';raka!l odat F_lEerr.ail
 
,,",(,,:iliki t"l". <:"r"
 8~ l(}.) • 
G8::",1I.lm p~r~o.winan. 
, '~"'Q:<Qh I!lcnuru t "Uti t 
t.Clt o, Cdra te.:-.sebu,:; 
h"ruG dip1tur.i. 
cJl"ii; II di ilru t:i 5"-111­ 4,7 
;''J,-,k.~~, di 'binn t~._
 
L·, nra i.Ol. 1\e~bicJi1
 
100 
r ,H."n pulo. lli"Q·Jl<.-o
 
C'" nh,k perk,l'"i,.·~n.
 
1;0'-';';." h Ga_on ~e"tle­

l,sj "kllt I'lpnf'-ntuKan
 
10.) 
j""n6 paling aw"l ci1 Illana eeo~"ng 
"",,ghusik aL,J bEg0.reh ini hanJa dl1a~ 
~~~ 3pab113 s~r~ perjaka!la~-laki tidak bertem~at 
ti~ggill so.tu desa!d"lf;Un i"ngan 81 gadis/perempuan 
:::'E'ghUDik/begareh illi tidak bol",h dilakuk.an S"'Cara 
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1anb""ung akan tetar.1 "'.:OJ"U$ 'Oe"izin dan :liantar ole'L 
~~tua hljang-gadis cii man~ eadis berternpat tin~5al. 
ce. Sewarian/pa.caran. 
A-:)cJbiL, daLHTI a:o.ra be,rb;liOik/begareh t,,<U tornyata 
il:edua belah pihaJ!: sama-S3lIla tertartk/s1mpati, ~al<; 
'.iilClnjJt"'aCl dala.'Il bentuk yang leb1h akrab 1agi 
ya:1tu aewarian/pacaran. Pada tahilp 1n1 sang gadis 
cOlm T;e~'j",k", Sll("~h me'll!,u!l:ni t;ubun~an fl€Cara pr1badi 
yane b~asanya di ikuti denGan pertemuan-perte~uan 
rutin. HubLlngan seCara pribadi in~ minil!lIll h"ru5 d1 
kct~hu~ oleh ibu 8i gadis sebah dalam melakukan pex 
':"",u"n biai>an:ra loCI s..L gadls1ah yang mendarn;oin(j. 
',i;~"J ,:,,'\lir.g tid~k bibinya <;i gadis. 
". "unangan/Nueghi rasan 
/,pab11 .. dalam masa racar..n ternyata si pe,l"j.:,i>;.a dan 
3i gadis sUdah ~epakat untuk melanjutkan ke jenjang 
perkawinan. m"kA Ai j'pY"jal'l" 'naro" Il\..l~;>or Kc-;:ada 
orang tuan;", -ter.tang hllbungan dan rencana dengan si 
eadis. Laporan si ;oerjaka, h1asanya t1dak langs·.Jng 
dip'JrcJyg pef;1.tll !';aja d,.n '.l!'.tuk :nemaa-t1kan ada atau 
tit!a~nya ]mbnngll.n terse but orang tua ai perjak<; mol 
ngir1~¥~n waKil tidak res~ ke rumah orang tua Al 
gadi3. Kcdatanean waldl tidak res[Jl1 1m b1sa dilaJ<l,I. 
kan 0':'cara ter,-,ng-tera!l.g5.n dan bisa ~ula d11akukan 
S"c"rc~ -:li"",-diam. ilal .lui t."rgantung kes€paka.tan 
(inCl'ar;>. 5i gadi,:; dan "erjak". 
;;e15njutnya a;Jaoila ternyata si gadis dan perjalta 
tFrbul\ti ad" h'clwngan :;o;>ng: s!'.Mlla malr-s <::a",,>-,. rCG;ni 
orang tUa perjaka !llengirilllkan utusan reami 8€sUai 
densan has11 yanb di~~B~awaraht~n oleh w~l tidak 
I <?c'mi. litu(-;an r~s!lli inila!'1 yang ditlli!l",aican :;uegh~ 
r~·8an yang '1laksuoirrya "dalah mE'resmi~n hnbungan 81 
;,;,dic dan -,?crjaka d"ngan kata lain hu'bungan ana;';; ml<. 
iG ";'OC0-1",'. re:l~:;' d1keta],ui dan direstu.i olen or"r.€ 
tl!~ ke,jua belFlh pihai«. Se.5udah upaCara ~lu"gld raSan 
terSI'but maka re£lIlilah Ei ,I!:adis dan £i nerjaka ber­
t'J,,,ng~n. P-"d:J. bhap ird. ..a""1,,h-ma<;91ai:l yal:lg bia­
Sa dimusyawarahkl'll oleh k"dua !>elah pihak, an tara 
::'<:O'.n lentf-llg pelDksanaan perkawlnan, p.,rayaan ?er­
K!'-Ii'inan, bentuk ~erltaw1nan yang :lkan digunakan, 
~enHlltuan hvri beghawas dan lain-lain. 
~.	 3e£hawas/j::erlentunr, hari ~erKarinan. 
'>'!:.a~ tni adalah tnhap a~llir dari tata cara sebelum 
perkawinan. Masalah-Illasalah yang dilllueyawarahkan 
f.1:l·:a aca.a beghawa.s ini aneara lain: 
c.	 M"'llcc;ri hari ba1k bul.an baik untuk melaksanakan 
~~rkawinan. perayann yerkawinan dan la1n_la1n. 
t>.	 P"n"ntu~n f1Clr1 pcnjclIputaIl c..~on mil1llpe~a.l untUk 
persiapan pern1kahan. 311a pernikahannya diLdc­
sanakan di rum-ab calon lIlempelai 1"ld-l;"k1. maka 
:;alon m~pelai perempuan yan" dijemput, 6ebal~ 
Jy.~ bila pernikahannya dilaksanakan di rumab ca, 
Ion mempelai perempuan, meka calon llIempela~ la­
i;;i-b.ki y.3,n3 di;jem"ut. 
E11'3.."1 m'.liSalah-lI1asalah ya~ sifatnya intern kelua~a 
ter-ltama masalah dana perayaan ~rka"'1nan. 
2.	 !'lerJt"ulIrplllkan masyarakat adat (Pembentllkan paJ:l1tia). 
Oleh karena tlf'ri"t-!wa Jl'<'rk"winWl ini m'ULlpal<an ]lO.IlOl 
t"ng~\JIl~ ja"..ab masyarakat adat. ltlakB denllan sendirj. 
Dya pe.lal'~,>anaar; upaeara p=rkaw!nan pun menjad! t~· 
~~ Jawa~ ~asyaraka~o Pads. saet me~pulkan lI1asya 
rak<:t adat biaEanya yang dibahas adalah ",asalah-lIIas.£! 
o"'i tlerakhirnya perayaM. antara lain: 
o.	 r~tu~as yang ~enjemput ~empelai 
b.	 T~mpat me~L~ap ealon mempelai dan romboQtan 
,. 
c. rell1pet menyambut k~luaTlla mem~lai (besan)
 
Pet~as pendampin/l cl<J~"M p?I'n!kahorl
 
,. Petugaf yo"" bertindak s~bagai MC/protokoi
 
f. l'~t~as penyambllt tc>rIlU
 
e· Pemb"ca kitat suei
 
h.	 PptuG'Js dapur 
i . P",tugas kea'llanan
 
j • Pet~as hid~M ,,, Ie in-lain.
 
, /,;" 1.~~i'o/rncnjelllpu L me"'~la1. 
Dala~ meIak£anak;m JlEnjeurputan mellJ~la! in! aeisiu 
dida!lark8n at as keSI!'~katan kedua kelllaT!!:a peda wsk­
tll be~hawas (penentuan hart perka~lnan). Bjla 2CarB 
;><"roikat,annya d!gepakat! di rumah kelu8r~a celo/l. 'Ill'l!! 
p.. lei ~rp~puen. ~ako calor. me~?O!la1 lakl-1akilah 
Y<Jr~ dijl'rllp..lt. De~i~u p.lla aeooliknya. bila acara 
"O'''2."i laid-l"ki. m"ka c"l<:ln lllernpelai peremp'lanlah 
YiJ"b dijellljJut ole~ pihak iteluarga calon melllpela::- la 
ki-laki. 
Jika calun alempelai laki-laki yang d1jempl<t bia!3~ 
nYa dikawal oleh tig<J. orang pendamp1ng yang terdiri 
dad Siitu orang 15.Id~l1ik:'/perjaka waki.i. dari kelua.r. 
g" ..."tLl orang per.,oKa ..ak11 dari mils,ar"kat Ildat 
dan sata perempaar. cLlda (gad11;). Sectangkan pihak 
keluarga c.~lon lllE'rrpelai yang m~njempul. blasanya 
t"rdir1 dari t1ga orang yaita aatu 1ak1-1ak1 cewasa 
orane perjaka. 
Jika c~,lon ~em]Je1ai psre!llpuan yang dijemput biasa­
'Jya diKawal pUla )l eh tig", orang pendampill.g yang 
t"rdiri dari satu. orang gad1e w:lkil dari keluarga. 
~iitU orang gadis w:lki1 dari mas,arakat adal dan sa­
t~ orang perem~ua~ yang audah baya/berpengal~an 
keluarga calon mel:'pela1 yang bertugae menjemput 
biasanya terctiri dari empat OraDg ~~jtu Ratu orane 
?emUka actOit, S<ltu orang lald-1ak::.. de-.Olsa -.aki1 daTi 
k·"1110rga mempe101. 88.tu orang ~erempu...n baya yang 
berpengala:nan dan satll orang 8adis ..ak1l dart 
pihak keillarga me~pslai 1aki-1ak1 • 
..... AXad Nikah can pera,y;;.on pernikahan/perkaw1nan. 
Jals..m :r.el<lk€anal<>an akall nil<.al:l.. adat PaE;eman s~ca.r.J, 
5'7 
,Jer::uhjutub met:gil':uti tat<! C;lra yane d1tetiWKan ole;' 
~g~a yang dianut calon mempela1. DH~~nc~an re~~~~ 
an Clern1kahan, biaH'D;"a d.ilalul.k"n pOllia I:lari 'J"r.g 
8",~:> d~n/;,,"n ,,1<.ctc1 ,ululh atau satu hart setillah. ail-ad 
nik~.h. Iklam hal ~<;ray"atl. adat Paaenah Juga tid:;k 
men~aturLya ~e,,,ra knUS\l5, den[~n kata laiD senua­
n:,.:, d.iscrahlc"n ken""" Oc",m"OI!,uc>.r. k"lu"re;a. 
,_, :::;",ghuldTIt': • 
.'ietelah<;ele,-,?,=- :i.cara a~ad nikah dan perayaan per­
ni~han di rU"'llh "''''mr''lai y,~nb "wnje",put. Jlak'" t~b2. 
lnh waktunya pulang ke ramah keluarga mempelai yaDg 
i=-j~~put. Pulanf ke ruma~ kelu~r~a mempelai yang 
di~e~put inilah yang dinarrakan jeghu!ang. 
F~dd 3~ara beghulang di tempat/rumah kclunrga ~esar. 
ini. ht",,,,,,,yo. diadak"r. ,'..<ti.Ol p~rayaan sebaga.1maIlli 
yang dilHkukan di telDpa.t perniko.iJ.an kedua lllcmpelri. 
3ele5C1~ begtJulallg, IIaka seleaa11ah Selllua tfoha;,ar. 
tata c",rCl perk".,.inan ",cnurut ad"t rd6"llOah. uan 
untu:1: aeLmjutnla ked\.\a mel:lpelai s1a"p me",asuld dar, 
~~nj~l~ni kehidupan baru aeeua! dengan yang 6~dah 
Pe",bElhasan terhadap ;:o.aeil peaelitian :illakuk.; n 
ob,ek yang 
ciituli.ti sehingg;;.. diperoleh kecenderun~all~ke"enn",rll"fl­
cen ~'",n,;- ~.:;nG"ro.h ,'"da ",,,nYClta,,n yang r;ebenar-ben"rnJ", 
"ad", t"be1 1, I'IpnunjuiG<un ·oah..." laki-l.,,;u. ::.'ol"-!...... 
·'bE Jh.VG:,::'taB rb,-;!,'G~";",,, :-''1.':[ t",rpilih (tll,?6;;) scdO'.~.ii 
bidu'b 
Ini terbu«ti 11 Jl'-JIl<''. 
Jal.Jlll "c'l."k"un--:,kan t;'~Li-c,"r~ tata C5:'''- p<Jrkawin~n "dC't 
c: 7' :cnh, c;da }'"ng he,ru!> di;r"rj"k"" oloh p"rcrr;p""''''' 
,"o •• ·.,t d"ri ,-,uelay", t.err:ebut, lIl!,ka s'ldikit 8eil.<lli ditTi 
,;ere~D\lan-'P"r<Jmpua:l ,ti ciaerah Fasemah yang ~Hngetahui 
:;'21uk bcluF. IH,rkawin;n a<;!;;lt Vasemah. Solcara mendal=. 
P,dOl tabel 2 d"n tabel 3, Jlen\ln~ukkan bahwa kels;, 
?Ok_kC1ompok usia dau j3batanjstatus terwak11i secar3 
,.,ei'!b"n5. ~ngan deJlikian populas1 dalam penelitian 
ini terwa~li secara sei~oang uu1a. FO'Pul~si yang ~e­
i:n;;"ng cenderung akul mo:>nine;Mtkan y,r"d1.bilit"n ha.Gi1 
~cn~litia;l. 
P3da tabel 4, d1dap"tkan 90.59 % responJen 'IOe­
~Y0'~kBn odhw~ ~~a< Pds~m~h m9W~l~k~ asaE~asafi/prln~i? 
~",-~-,r ,Jerkawiu;<n. l":enl.iI"".Jt ad.:tt Pasemah prinsip~;,ri'-.s:l.p 
~tu harus dipatuh~ oleh 1!.asy;<rakat :Hi"t Pas{'mah dan 
SedangF.an 
j,41 % sisanya ~enyatak~n tideK tahu apakah perkawin?n 
''l,~t ra"~.,,.h itu mcn,,;enal/memil1ki asa.s_asa.s/rr1nsi?_ 
.orinsi" perkawinC',n "tau tide,k. Hal in: billa disebabil:.an 
i.~rena r~Bponden tidak tiapat mem~dakaD mana Y3n~ ~ 
maksud :)l'insip :rer-k""·jn,,n <itl-o 'fICHU, yl'J.ng buk..1<Jl 1,"'1"'-sl-,'/ 
,,,'os ",·;r-kawilliin. An"lisa 1ni ada kaitannya dc>ngan 10U:.6 
r",,>ccn,~£f\ m~f\yat1'lk"n bah..·" J'lrin"jp-pri.nc~p t~'5C·~"t 
:!J en.;';Q1"/'li piC ru b<lhan/~erg<? iH'r"D-pe rg~fierao. p" ru baha:11 
;:e.gerkr8n ter""but disebC'.bkGn k"ren" kebi.a"'"an-",ebia­
s"O'u L,ma ("dat dulu) tidak "esuai. lagi dengaD kondisi 
·per.<.",~bangan masyar"ll:a~nya. Denp;an demiki"n napat <ii­
<,i",~ulkan oah.a S;c::Lua reO:)Clodpn al~ngetahll:l. "'dan;ra ::;e!:. 
ub",'l"n yar.g terjadi aka!l tetapi ada bebBrap" responjerc. 
(::-,41 X) tidak bi.sa 'llell:i1ah-1Jli1ahkan mana yang menjaGi 
",-',-insir/asas p"r~\'Iinan dan Diana yant\" buk1'ln prinsi.p/ 
"za~ ;:-erkawinan adat. 
lJal'i !'.en:rata"n di iltas \f'rl'".bat bukti 'f"ng ~\.lk\.l~ 
:TIFYbk:i.nkan bab.wa perka.-inan ad-at P.,semah ini t"nal"­
;;,cnar cumbuh dan berkembang s€suai dengan perkemtang;an 
:::li!sYarak"t.1ya. f'.a1 1m 1ebih <likuatk.all lagi 100 % re~ 
?ond",n I:lerq"takn.n bahwa prinsi.p~prins:l.p tersebut clodak 
::Krnah :u"nghamhat t,'rj<liinya r"rkarinall, sEoab Old:-.t::'"h 
yang m"ny",;uaikan diri dengan perke:tbrmgall :=a6Yar~kat­
"ya jan bukan sebol1iknya. 
Se1anJutnya anabi1a kita hubungkan der.g:iln priw,d.o: 
: :-ins1p yang '8rj",pat ja1an Undang-Undang P"rka...in·J.n 
·::-.~.i.olvll. mak<l daoat :!i~i::l:;:\llkan bab.... a tidak ada ",laE­
gil ~nt~k :="mperte~tangkan asaa-asas!prins1p y~n! di­
mi1ik.i. Rdat Pas"m'l.h dengan asas-asal;/prins1p yang ada 
j',lalll Undang-Undang NO;:lor 1 tahull 1974. BaMan apebi1a 
,.;ita K,.ji lebih lanjut maka ,Prinsip·pr:l.nsip terE"but 
dapat diseras1kan ",eb,,!,~i berikut' 
1.	 fU,juan perkllwin[ln dan keharusan SUE\lli if'teri telah 
1ll'Mik ji.... 1l yani". <:llkenal da1am Cndan~-Umlan!! J(o"l\or 1 
t8hun 1974 s"raE:~ dengan priNiip tirlak bOleh ber­
te::tu Eetelar. calon sc;"cli isteri bertun~an j'a!lt 
<ilj.:pndl oleh adat. Pasemah. Sl"bOlb de~an tidak belen 
bcrtemunya calon 3ua::li isteri, maka kesucian. ke­
l,-,~_ur~J1 d~n ke~UJ~Fm mahl~al perk8winan aka~ sel2­
lu diJa~a. Menji'.I;B lo;esuci,m. lieluhuT:'1Il dan k~~un& 
an mah 1 .il":",j p"rka.. ln= t{'rS{'Qut butuh kelIl<J ~<UJt:ar:: 
jiwa dan r~a. sebEJ.,!;ai s"lah satu upaya mewujudkan 
~ujuan perk"winan. 
? Prinsip l1JE'<llpersukar percera-ian, halo; aan k8duduk<PI 
sua:ni iste-ri seimba~ ya~ liianut oleh llnda'll:'­
Und~ PerkaW'inan serasi fteD~an janjl ~~ kate 
betaruh. Walaupun janji hanya d~ueapkan akan tetaFi 
,,"cat l'asemah rne...ajibkan setiap yant" berjanji untuk 
3.	 L3raJ1!,\,an-lar<'-fl~,"-,1 perkaw1f\an yar.g ada dalam Undant­
;;nd,,~ Perkawin"n serasi de~an lar~an kawin satu 
sum~ai yalll ad~ n~l~m ad~t po&~moh. 
'-1.	 Ase'S C1on~aOli Ilalam Unda~-IJndang Perk8winan serasi 
de~an Pol~aml '~aBt:l'I"au/banyak birlil adal",h Jll'!'r­
bu8t;;n tercl"la ba!,\,i Oldat Pesemah. 
P8da tabel 5. 100" re6Jlonden ~l"nYR~Rkrm b"h.... 
C'd,2t Pasemah 'lIent"pnal{memiliki bl"ntuk-bentuk perka.... J.!! 
~n, yan['; 'Dana bentuk-oentuk ~rkawi.nan ter~ebut ~asih 
diakul dan rli!:,:lln;=k"n "",,,poi ""karomt;. 
Dari k~lima ~acam bentuk-bentuk perkawihar. ya~ 
dik..nAl iT.u, 100" rc"pcmd..n [Jenyatakan banwa perkaYi!) 
;>-.n semendeanlah yang palinl; b8JIyak d~ak8n. risl ini 
terbukt1 d~ri 2020 pernlkahan ya~ t~rjadi Aari bulan 
)"nu',::-i 1969 sa~;.ei bulan Novernbrr 1'f91 yaT1@; t~rea'tat 
cl Kantl>r UNsan ,~~ama li.eesmatan Pat;ar A.lall" hanya dua 
,erkaloiinan yang :lIeI'l,l!;~.akan b..ntuk perka... 1nan belaki 
die", belaplk rial, satu perkawinan anrbik anak leI\€it 
~an dua perkawinan ambik anak senrentara (jika syarat 
!".t.:a;:lh t~rJl'l"rnmi, bentuk perkawinan beNblll'1 rlIenjac.i 
se.'IIen~e<ln) 0 
Apabiia kita hu~kan dent;an lJndant:-U:lda~ t;omor 
1 tal:= 1n4, ternyata bentuk perlwwinan yaI'l,l!; ~11n,1; 
"esuai ada1ah perka1o'inan aemendean. Hal ini diseba.12 
kan adanya kesamaan prins ip tentBn« keBeinO!lnC"fll'l hal< 
~an ke'alaj1.ban antar", suaflll isterl ~Blk: dalBlt kehldup<'n 
r"".1:D",h t;'\~~a m<lupun dalam pel'1!:aullU\ mRl'yarAl(at, s"h~ 
:a se~ala !lesuatu da1aiJl keluarga dapat d1nmdin,g-kan 
dan ctiP\1tuskan bersama-salllil nleh suaJll1 i.ct"'r1, 
D1tinjaa dari sifatnya, sesuai de~an palSal 29 
L:ndal1ll'-l)ndang lliomor 1 T.Mlin )..974 111.81'. lampiran;5 f7IA 
""o:llor 2 tahun 1990 pasal 9 ayat 1 tentaI'l,l!; Da!tar P.! 
llleriKs",M liiikah (M.onel _B) molul bcntuk-b"ntUk perlt9"'ia 
an ?dat Pasemah dapat dibtegorikan se0a&al J'er;1an~1an 
tB.~bahm. Dl 'h.lmn 1a"'.1... »'1 t .. rs"but sUdan dls,,"diakan 
k:llolf. yang b::'s<l df is1 s,,"slJai kesepekatan k ...du~ belah 
pihak s@belulD akad n1kah dllakEanakan. 
)en~8l1 adanya la!llpiran 3 t@rsebut mak.. sangat lOulit d,i. 
:e:nUk£!n ananya indikas! bahwa Updant-Undent NomoI' 1 
~"hun 1-'774 dapat :ner~:'1apu.s bentJk-bentuk perka"inM 
yar-t d!lIlil1:.t! adat P~,semah. ju!:tru· derJlan pasel 29 dan 
PMA lii.Q;nor 2 ta.hun 1991 itu bentuk-bentuk perka"inM 
EdRt Pasem~h bisa d11@starj~An. 
Pada tabel 6, 100'; r@sponden l!lE!nyataka.n banwa 
ada.t P~s@met mengenal/rnem11ik1 ta.ta cara. sebel~m m~ 
la.k.sanakan perkawlnan, akan t"t,R,l hany", 4,7:': y~ 
IIIenya.taka.n l::ahwa. :ata cara tersebt.<t harua d1,atubi d"n 
",,,sib cipatuhi s!lapa1 lIin!. 
Res,onden y~ m@nya.takan bahvR tats car~ ~ebelum 
perka"inan tida.k haJ:'\l.S di1kuti dan 8ekar~ Uaak 
(j;;kutj j~i .ocbm:yak 9').':': UIIlumnya berpenda~t : 
a.. Adat PaserJah tidak IIlevajibkan s~tia, a~lII:ota lIIasyll­
rakatnya me~ikuti tata cara adat aecara l@~ka" 
deI1lMl kata lam aJ)abile tlrlak 11I"'YIIJ'U bole~ dilak­
sansk= s"b~lan 5",sual Ke~mp..lan mas1n~-mas1J1i: 
"ih.,.t :Jllng m€laJ<sana ....a~ perk.'J,<jjill>l.n. 
b.	 T~ta c~ra a@bel~m ~01~~g6~nf,kan pcrkawtnan t~rnJata 
~ldai<: rraktls, sllbal:: ap<Jbila h.oru€ diikuti €ecara 
leno;kau sering kril; "kan ",enghaDlbat polak"an""", peL 
k3winan diitarenakan banyak ;nenf,"gunakan wakta, bia]a 
·j'Jn tenaCa. 
P.lda tabel 7. 100" N'E'pond.. " ,..eny"t,-,kan bab"' ... 
ad-,t P"s~~,;ah eenrer.51/me:.:tl1ik.! tata cara lIIelangaungkan 
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;)<c rkalfinan. ai "'3D:..'. ta ta c.ara te rS8 bu t masih hidu"C· dan 
:':::-';'~~~.i s<impai sek",rang. terutama oleh t:lClsya:-akat "diAt 
j""s(Iah yan.-; t.i:rteYr'F~t ti~.ggGl di Kecamat",n Paga:- AlF..lr.. 
T~~, ~~r" ruelangsun[kan ~trk:..'.win:..'.n lni termasuk yang 
terrenting dari se!Ilu;" rangk'>.ian tata cara yang :cd". Di. 
0~lf.pi;,g l"'Dih bar.:lay. tii;,:>.,ng,.ruhi olen aga!fla ya;>.,;; iJ. 
~<luk. ~d~tpun mewajibkan maayarakatnja melakaanaKan 
''" C.:At'9. rnclan6"u,,/;r-.;~n p<;r."4Iwinan :J..ni secar<l len~kap. 
A~,'bil:l di)tuuunE;kan d0:lfafl Ilndang-UMlallg ';cr!or 1 
t-,C\un 1974 t<lrny"t" di .. tlJt' "ecare, jelnc rial,,,,, pa-""l 2 
;'/2.t 1; Ferkawinan adalah sah, apabila dilakukar. meny' 
rut hul<um J:laslng-rr;az'..ng ag!lllla dan "epercayaannya it.u. 
-'~,l ::.ni ber-art1, dal"'-::!: mel£)y.s"nak",n dan menentuk'ln Bah 
"L"u tidakn.,v<l su.:\tu perkawinan Undang_Undang I'Dt::,-,r 1 
t."hun 1974 !Ilenyerahksn sec:enuhnJ'a kepada O!.am", dan kg 
~er~~Ydan ysng d1T1lili~ cslcn roe!Ilpclai. Ajat Pa~emah 
~,~~~ ~elaksanakan perkawinan lebih banyak d1pengaruhd 
c,len "S<llIL•.• Dengan d€""'ii-.iatl dapat. d:1simp-nkan '~hlOa 
.'''d::mt-IJndtlng Nomor 1 tCl.!lLln 1374 tldaklah memwat b\l. 
k= ba:n.l bagi masyarakE.t adat Paseillah. yang akan melang. 
;;ungk<la perka'll1nan, mlll"ink"n !lle<llperkuat. hukWll yang 
telan berlaku d1 masyarakat. 
5elo.njutny3 tentang pencatatan perkartnan. 100 '1', 
reSp(Jllo.en menjatak.o.n. sebelUJI adanyl< 'lJnr1ang-[Jnd,mg !lo­
;r.0r 1 tahun 1974 dan sebl'lllml d1hapusnya Peroerintahar. 
, ;,ega tahun 1975. tiap-t1ap perkarlnan d1c3tat oleh 
,,"<'.tib dusun dl ternpat ['H~lang:Gungkan p"rkclll·illan. 
,
.,. , 
l;':,ngan cliberlakL<:"4nnya Und3nt-UnG.ang ~omor 1/1974 
ny.' , !ll!lkE sBtiap psrkl;rinElD dicatat oleh Pega'llai P~!l 
te:npc; t pencat.atCl[) perkaViin"n ~a ja. 
Sl . '_~E'j'ctn pl'~ba:ltu pftC"M&l ;-eneatElt nil'"ah biGa ~".ja::!.i 
Or .ngn:n saM". 6~D"b ban~-~.it Pembantu PcgoVi"i ren~"t;.t 
:;ik,h y.'lng :Oerasul dar.!. Pegawai Pelller.intahl-ln J-i"rgEl. 
- prk"winan z.dat FaS€':!lsh tidak u;empunyai akibat huku!ll 
- -" cclakr."nnan ~er"'.J;"inan "'aka bisa bera.kibat D2.t5.1 
t. ,u tiGDk sahny" Sllo, tu pel'kllWinan. 
n, 1)"ik ad"t P.".1 ..m"h m"upu[) Unctang-lJndeng Perkarlr.ar..
 
:,-~sion,;.l k1ldua-d,jany" bertumpu pari" keb""tu"n "e;am"_
 
""atu sistern yang terci..::-ri
 
"hri teber"pa tata cara, ternyatu dihadapan U:lGang­
di.l:ihc>t dad. s~r"tn.;iQ ,,­
di;:ebut .iLEa fI<"janjian. Burr.ubune eli dalam DattaI' 
;';D. kedud~k;J.n te"~llk-bplitu" perl'3wir.an di'i3,d"";,,n :.'[j­
"'n,~-u[j(::"n" N,',,"or 1 tah~n 1<)74 <oUJ"fl U:l;t..l [0'; L",g~,~ 
~. ,'"t" canl 6eo(lu;n melangsu!'gkan per><iHdn"in. 
J:i j"L,T'l UllQiln,:;-'Jn<b.llf, l-l0\:c,r 1 t"i'un l';l?/j terr.y"t:, 
'oL, 'k disin,o;G\Jn s=::. se;'Cili 3EhinJga kedLduf>2nl:;'" 
;'cw:u1ah "''''-'D >':i ",..,.l,oLl"'a budaya 1>"'1al<" • 
•	 A""~~-E1~>-':3 p'crkawi:L:','l dan T"t'J car'J perk.-:l'li'i,r,,,,n. 
;\6",s-'u')-'1s prcrk",wit,an ;:,c."t Pasc;lI!ah dan as"-s/,,ri;~£iJ<. 
?,:;;","ip llnd.,,-s-!.;n~,,;;~ ;'0",or 1 tahlln 1974 l1<er.;~.~r:::,',: 
~';\I'I::re,k "'es",~.'~~i",n•.":",~u':!i"l1 dalc,\lJ hal tata GiH'J p(.r, 
l<Dwinull, uaik adat Pasemah mauplln [ndan~-Lndar.~ 
"-garw. d.ln kep",rcay""n lIlasi:lg-ma6in,,: 
ci<.r. t"t,J, cara perkD':I'in.an ad:J.t P"-F.wrnah k"'duduk".nn;;" 
"u,l"h Lvrserap kedalam lInc.ang-U'ndanL lIamor 1 tahun 
P..\' VI 
KESIMPULAN 
1 ;r"t dit.:lrLk <I",o;impulafi ceb"la1 ber1kut; 
1.	 ':;i"telf, Perk['.wir;.:'1n A:J.:lt p,,,,oomah, pada ker.~·atao:n.1Y" 
*21aupun rneng~larn1 pergeser~n-perge~er"n tetapi 
m:.sih be~l,,-ku s=r"i sGkarang ini. AS"tl-"5i:.S ;"e,i; 
'c'lwin,cn dan t"to. cera mGl"ngiiuDr;k.an perkawin"n, k~ 
bcrl"k.lwrmya bersirClt wajib secb,n!,:k"n bent.u:k-o'Ot;t.l,jK 
n"rl,,,wiIlJn ch,n t~. t'J. cera J3{!Delum melane;5Ln~k-,'n - c·,-­
kL,vinan ~ebl'rlaKlJ"n~:;" btrsifat m",ng,",lu;. 
tat" ~~,n.. ~",rny:::ta t<1ta car:J.-t<"ta car.,. terseb.lt 
oib:ld"D~n UndanG-~ajatg NomoI' 1 tahuD 197* ~~~ 
)l:In:,'~,i 1'.dudlJ;',8."l :'~~€ berbeda-tJeda, yaitu 
'. 3<cntuh-b"ntu;~ pe:";tawi:<c.n adJ.t. Pascmab keduc~, n­
Il:!" "C~.l<1h se,:>~~"i perjanjian t",rnbahan. 
b. TatiJ. car;, sebel\.l:ll. mel:Jngmlngkan perk'-,II1i.u"n adi;t 
bClda.,Y", • 
c.	 AS:J$-a6~S per~~winan d~n tato cara mel:Jng5~ngkau 
perkawlDPn adat Pa3~~~h. kedud~kann:a sUd~n te~ 
5ernp ke dala"ll Ur,dar.g-llndang Nomor 1 teL,hun 1'}'/4. 
-'. 'l'id.",k ada ,.,l",,,,.n Clntuk llcmperlent,.,ngkan U~::'ar.g-
keser",si[\['l dcngan sistem perk",,,,inan ad'll pasemah. 
terseput ber.ar-ben&r iisusun terdasa~kan k~idah-
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[;engarr hOr'llat, 
Dalam nmgka pelE'starian dan pelllb1naan adat 1Stiadat 
d"erah Pasemah, dengan 1111 ,says; 
III a III a : HsslDonel, SH 
Tpt/'rgl Lenir: Pagar Alam, 11 Juli 1%1 
Pekerjaen :	 Dosen illSlP Universitas Terbuka 
rlpk d1 Uf'I\JJ Re~k:ulv_ 
Alamat :	 J in Bandar Raya No 30 Rawa l'Iakmur 
Beng.kulu, 38371. 
ekan meleksanakan kegiatan pengump.11an data yang ada 
hub!mgannya dengan Pl'rk,qvlnan Adat P""el1l<lh di kecamat..., 
Pager Alam. 
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saya aturkan terim" kllll1h. 
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HasBlonel, SH 
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